









低 温 セ ン タ ー 利 用 状 況
暗 和54年 度 寒 剤 供 給 状 況
液 体 窒 素(吹 田 地 区)
輿 工学部 微 研 蛋白研 産 研 溶接研 レー ザセンター 電 顕センター 薬学部 低 温センター 核物理センター 合 計
4 4,636 概 230 0 84 164 240 12 2,445 0 載453
5 6,266 582 115 18 220 132 120 78 3,148 0 10,679
6 Z655 991 404 0 262 156 220 99 4,906 20014,893
7 9,8221,071 366 0 494 300 212 132 5,520 0 17,917
8 6,000 724 221 20 鯉 132 200 69 1,120 0 8,970
9 8,322 758 251 30 409 517 300 102 5,486 0 16,175
10 Z599 952 214 0 492 382 220 150 4,437 0 14,446
11 8,033 566 99 24 332 634 212 185 街616 0 14,701
12 9,832 884 230 0 277 667 310 117 4,650 0 16,967





2 10,593 559 215 0 206 372 300 177 7,556 0 19,978
3 5,317 669 180 0 80 252 200 256 4,803 0 11,757
計 93,3509,1062,617 92 3,6443,964臥734 1,45253,165 200170,324
この他 に吹田地区 では産業科学研究所,核 物理 センター,
供給設備 を持 って供給 を行 っている。
レーザ核融合 センターが独 自に液体窒素
液 体 窒 素(豊 中地区及び合計)
縄 理 学 部 i基 礎工 学 部 教 養 部 医療短大 低 温センター :豊中地区小 計 吹田地区小 計 合 計
4 4,535 4,921 364 40 800 10,660 8,453 19,ll3
5 5,420.5τ363.5 510 80 1,05014,424 10,679 25,103
6 τ369.5 8,505 540 50 2β50 19,314.514,893 34.207.5
7 8,158.58,255.5 455.5 70 3,96520,904.517,917 38,821.5
8 4,961 5.629 357 60 1,33212β39 8,970 21,309
9 5,755 8,784 622 40 2,61317,814 16,175 33,989
10 5,252 6,465 562 55 2β30 14,664 14,446 29,llO
11 5,730.58,983.5 518 45 3,01018,287 14,701 32,988
12 Z130.59,591.5 591 50 2,64020,003 16,967 36,970
1 5,437.58,333 559 40 2,77017,139.515,388 32,52Z.5
2 6,649 勺,188 477 40 2,85019,204 19,978 39,182
3 5,755.56,386.5 440 40 2,48015,102 11,757 26,859
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理学部 基礎工 教養部 小 計
4 123.5 60.1 0 15.0 198.6139.9 527.6 0.75 668.25 866.85
5 157.1 75.1 4。4 30.0 266.6221.9 840.530.25 1,092.651,359.25
6 181.3 65.9 4.0 4.0 255.2361.8 802.859.05 1,223.651,478.85
7 360.0162.4 4.5 27.2 554.1453.71,171.749.80 1,675.202,229.3
8 113.3 17.0 11.4 6.2 147.9163.2 457.030.55 650.75 798.65
9 314.0 22.8 53.6 19.6 410.0243.11,128.149.30 1,420.501,830.5
10 317.8 27.1 25.2 17.0 387.1235.1 670.145.55 950.751,337.85
一
11 341.4 35.1 88.5 46.2 511.2325.6 875.368.00 1,268.901,780.1
12 358.6 50.4 113.3 15。5 537.8205.151,053.079.3 1,337.451,875.25
1 369.1 41.8 46,4 23.6 480.9193.91,102.074.2 1,370.1 1,851.0
2 692.3 72.3 82.3 30.8 877.7410.41,107.284.9 1,602.52,480.2
3 348.9 65.3 24.6 29.8 468.6272.4 947.436.3 1,256.1 1,724.7
計 3,677.3695.3458.2264.95,095.73,226.1510,682.7607.9514,516.80191612.50
液 体 水 素
工学部 理学部 合 計
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 25.0 25.0
7 0 28.0 28.0
8 0 0 0
9 0 .0 0
10 0 0 0
11 既5 0 27.5
12 0 26.0 26.0
1 27。5 0 27.5
2 0 0 0
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